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La terra i 
la gent del llamp 
El passat 19 de juny, com un anunci avanGat 
de la festa major, es va presentar als jardins 
de cal Rull l'Últim treball imprbs (l'últim per 
ara, és clar) de Montserrat Corretger: La 
terra del llamp. Paisatges i gent de Reus i el 
Baix Camp, Edicions de la Magrana, Barce- 
lona 1998,346 pig. 
Com diu la mateixa autora, el llibre "recull 
sota un titol al.lusiu al cdcter genial i apas- 
sionat dels creadors nats al Baix Camp, una 
cinquantena de textos d'autors d'aquesta 
comarca i d'altres indrets que, tot i no ser-ne 
fills, han escrit prenent com a centre 
d'interbs aquesta zona" @ig. 9). La cinquan- 
tena llarga de textos seleccionats i reprodui'ts 
de manera analbctica són precedits d'una 
densa perd imprescindible introducció de 
cinquanta-vuit pigines (amb vuitanta-nou 
notes incloses). La informació biobibliogri- 
fica que Corretger hi aporta és sens dubte el 
més destacable del volum i, de segur, conhi- 
buir'a a fer conbixer la literatura i els literats 
de la nostra comarca tant a les noves genera- 
cions autbctones com als lectors i filblegs 
d'altres contrades. 
La curadora de l'edició ens presenta els tex- 
tos del seu florilegi (en aquest cas, el mot és 
preferible a "antologia", encara que només 
fos per all6 de Reus, 80s campi) distribui'ts 
en dos grans blocs subdividits en sis apartats 
cadascun. Molts d'aquests apartats, evident- 
ment temitics, porten en un bloc i l'altre el 
mateix títol o un de molt similar i aixb fa 
més faci1 la comparació plutarquiana entre 
les dues parts vitals del volum. 
Pel que fa als autors dels fragments seleccio- 
nats, hi trobem -i hi retrobem- Josep Ala- 
dern (Cosme Vidal), Plicid Vidal, Josep 
Martí i Folguera, Josep M. Prous i Vila, 
Antoni Fuster Valldeperes, Ramon Arnigó i 
Anglbs, Antoni Rovira i Virgili, Joaquim 
Santasusagna, Josep Iglésies, Ramon Mun- 
tanyola, Francesc Gras i Elias, Oleguer 
Huguet, Xavier Amorós, Ramon Gomis, 
Eduard Toda, Joan Puig i Ferreter, M. Teresa 
Vernet, Jaume Roig, Joan Santamaria, Pere 
Anguera, Narcís Oller, Josep M. Carandell, 
Antoni de Bofarull, Josep Güell i Mercader, 
Pere Cavallé, Joaquim M. Bartrina, Gabriel 
Ferrater, Josep M. Arnavat i Antoni Correig, 
perb també Josep M. Upez-Picó, Josep V. 
Foix, Maria i Albert Manent, Joan Perucho, 
Josep M. de Sagarra i fins i tot Josep Pla. 
Trenta-sis autors, doncs, més o menys rela- 
cionats amb la terra i la gent del llamp. Val a 
dir que també s'hi han inclbs les lletres de 
set corrandes o caqons populars, amb les 
fonts corresponents (pig. 133-135), i que al 
comengament de cada apartat s'han afegit 
sengles notes amb una bibliograíia comple- 
menthia referent al tema que s'hi tracta. 
Montserrat Corretger ens fa saber, d'entrada, 
que "la brevetat del llibre m'ha obligat a 
ajustar la selecció i obviar titols representa- 
tius, sovint pel fet de reiterar aspectes ja 
exposats en altres fragments reproduits" i 
que "he prescindit d'autors contemporanis 
de qualitat per raons d'espai", alguns dels 
quals fins i tot cita perqub en quedi consh- 
cia (pig. 9-10). Dins de la mateixa línia 
diplomitica, ens diu també que "he cercat la 
m h h a  varietat d'estils i opinions en la plo- 
ma de trenta-set [sic] escriptors, per bé que 
aquest criteri selectiu estricte quant a la 
quantitat m'ha dut a sacrificar textos d'evi- 
dent qualitat artística", i ens avisa que "no 
he tractat d'oferir tampoc en cap moment 
una relació de glosses literiuies de tots els 
pobles del Camp, la qual cosa hauria produi't 
un mosaic de creacions molt diferent i amb 
una funcionalitat també molt distinta" (pig. 
10). Després de llegir el llibre, em sembla 
que ha estat una decisió prudent, que no 
s'indisposa amb ningú. 
Més endavant, encara, ens confessa que "he 
optat per treballar amb més detall els autors 
locals menys coneguts o que tenen menys 
bibliografia a l'abast. En el cas d'escriptors 
com Foix, Sagarra, Pla, etc., no he pretbs en 
cap moment explicar la seva obra, només la 
seva vinculació al Baix Camp a partir del 
text escollit", així com que "no he inclbs els 
autors nascuts en la segona meitat del segle 
XX -llevat d'algun cas en q d  les obres 
són molt representatives i lligades a la 
comarca- perqub amplien enormement tant 
la nbmina com els criteris de l'antologia" 
@ig. 10). Aquesta Última observació sembla 
que vol excusar la reproducció d'un text (no 
gaire representatiu, al meu entendre) del Dr. 
Pere Anguera i potser les refekncies a Joan 
M. Pujals, ambdós nascuts en la segona mei- 
tat del segle vigent (1952 i 1957, respectiva- 
ment); en canvi, només és citat comple- 
mentiriament Andreu Sotorra, nascut 
l'últim any de la primera meitat del segle 
(1950). Els Eugeni Perea (n. 1953) i com- 
panyia hauran d'esperar el futur volum 
antolhgic que, com diu la mateixa Corretger, 
es podna elaborar amb les obres "d'aquestes 
generacions més joves". 
Poques observacions m'tiques puc fer d'una 
antologia amb uns criteris tan assenyats i 
ben justificats. En tot cas, seria una qüestió 
de prefekncies litefies o conceptuals, com 
hiar un text més adient de Pla i idhuc selec- 
cionar-ne un de J. M. Espinis. Nogenys- 
menys, puc dir que no em sembla encertada 
la inclusió del llarg text "El Montseny" (pig. 
98-103), de J. Santasusagna, encabit un pi51 
forqadament en l'apartat "La gent del 
llamp", i que hi he trobat a faltar una 
referbncia al poema dramhtic de Ventura 
Gassol La canqó del vell Cabrés (1921), 
l'acció del qual es localitza a Macabrés, 
l'antic agregat de 1'Aleixar. 
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